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acelerado	 dos	 remanescentes	 florestais	 nativos	 presentes	 nas	
cidades	(SERAFINI,	2007).
No	 estado	 do	 Amazonas,	 temos	 o	 exemplo	 do	 fragmento	
florestal	da	Universidade	Federal	do	Amazonas	–	UFAM,	com	apro-
















que	 esses	 ecossistemas	 são	 ainda	 mais	 frágeis	 devido	 ao	 seu	
isolamento	fazendo	com	que	sofram	com	as	alterações	localizadas	
entre	a	matriz	antropizada	e	a	área	florestada	(ETTO	et	al.	2013).











planejamento	 de	 ações	 conservacionistas	 ou	 de	 recuperação	
florestal,	 onde	 é	 fundamental	 conhecer	 a	 diversidade	 existente	
















imobiliária	 exercida	 devido	 ao	 avanço	 da	 urbanização	 do	
municıṕio.	Nesta	A  rea	de	Proteção	Ambiental	se	encontra	o	maior	
















fragmentos	 florestais	 em	 diversos	 estágios	 de	 regeneração	
(CARVALHO,	2010).	Para	a	coleta	de	dados	foi	selecionado	o	maior	
fragmento	 florestal	 contıńuo	 existente	 que	 possui	 extensão	
aproximada	de	200	ha.






























































Nome	Cientí ico Família Hábito N DA DR FA FR IVI
Adiantum	latifolium	Lam. Pteridaceae Erv 897 1121,25 20,87 100 1,64 22,51
Pariana	campestris	Aubl. Poaceae Erv 741 926,25 17,24 100 1,64 18,88
Heliconia	sp.2 Heliconiaceae Erv 701 876,25 16,31 100 1,64 17,95
Gustavia	sp. Lecythidaceae Arb 144 180 3,35 75 1,23 4,58
ni	06 Cyperaceae Erv 136 170 3,16 100 1,64 4,8
ni	21 Maranthaceae Erv 108 135 2,51 50 0,82 3,33
Miconia	sp. Melastomataceae Arb 80 100 1,86 75 1,23 3,09
Clavija	tarapotana	Mez. Teophrastaceae Arb 78 97,5 1,81 100 1,64 3,45
Rinorea	pubi lora	(Benth.)	Sprague	&	Sandwith Violaceae Arb 67 83,75 1,56 100 1,64 3,2
Piper	hispidinervium	C.	DC. Piperaceae Arb 66 85,5 1,54 100 1,64 3,18
Ocotea	sp. Lauraceae Arb 65 81,25 1,51 50 0,82 2,33
Costus	sp.	1 Costaceae Erv 63 78,75 1,47 75 1,23 2,7








































































Nome	Cientí ico Família Hábito N DA DR FA FR IVI
Maranthaleu	conera	E.	Morren Maranthaceae Erv 61 76,25 1,42 50 0,82 2,24
Acalypha	sp. Euphorbiaceae Arb 57 71,25 1,33 100 1,64 2,97
Philodendron	melanorrhizum	Reitz Araceae Li 56 70 1,3 75 1,23 2,53
Ischnosiphon	ovatus	Kche Maranthaceae Erv 53 66,25 1,23 25 0,41 1,64
Justicia	sp. Acanthaceae Erv 43 53,75 1 100 1,64 2,64
Montrichardia	sp. Araceae Erv 42 52,5 0,98 100 1,64 2,62
ni	16 Bignoniaceae Li 36 45 0,84 100 1,64 2,48
Protium	sp. Bignoniaceae Arv 34 42,5 0,79 50 0,82 1,61
ni	21 Maranthaceae Erv 34 42,5 0,79 25 0,41 1,2
Nephrolepis	cordifolia	(L.)	C.	Presl. Polypodiaceae Erv 33 41,25 0,77 100 1,64 2,41
Bactris	maraja	Mart. Arecaceae Pal 32 40 0,74 100 1,64 2,38
Siparuna	decipiens	(Tul.)	A.DC. Siparunaceae Arb 31 38,75 0,72 75 1,23 1,95
Cyperus	sp. Cyperaceae Erv 28 35 0,65 50 0,82 1,47
Cont.
ni	14 Solanaceae Erv 23 28,75 0,54 50 0,82 1,36
ni	26 Polypodiaceae Erv 23 28,75 0,54 75 1,23 1,77
Psidium	sp. Myrtaceae Arv 23 28,75 0,54 50 0,82 1,36
Phytelephas	macrocarpa	Ruiz	&	Pav. Arecaceae Pal 23 28,75 0,54 25 0,41 0,95
Petrea	blanchetiana	Schauer Verbenaceae Li 19 23,75 0,44 75 1,23 1,67
Trichilia	sp. Meliaceae Arv 19 23,75 0,44 75 1,23 1,67
Conceveiba	sp. Euphorbiaceae Arb 18 22,5 0,42 75 1,23 1,65
Petrea	sp. Verbenaceae Li 16 20 0,37 100 1,64 2,01
Paullinia	elegans	Camb. Sapindaceae Arb 15 18,75 0,35 100 1,64 1,99
Anemopaegma	arvense	(Vell)	Steffeldex	De	Souza Bignoniaceae Arb 15 18,75 0,35 50 0,82 1,17
Bauhinia	macrostachya	Benth. Caesalpiniaceae Li 14 17,5 0,33 75 1,23 1,56
Bactris	brongniartii	Mart. Arecaceae Pal 14 17,5 0,33 25 0,41 0,74
Desmoncus	mitis	Mart. Arecaceae Pal 13 16,25 0,3 75 1,23 1,53
Piper	sp. Piperaceae Arb 13 16,25 0,3 50 0,82 1,12
Randia	sp. Rubiaceae Arb 13 16,25 0,3 25 0,41 0,71
Ouratea	sp. Ochnaceae Arb 12 15 0,28 50 0,82 1,1
Monstera	delicosa	Liebm. Araceae Ep 11 13,75 0,26 75 1,23 1,49
Pharus	glaber	Kunth. Poaceae Ver 10 12,5 0,23 50 0,82 1,05
Geonoma	sp. Arecaceae Pal 10 12,5 0,23 25 0,41 0,64
ni	04 Araceae Ver 9 11,25 0,21 75 1,23 1,44
Zamia	ulei	Dammer Zamiaceae Ver 9 11,25 0,21 50 0,82 1,03
Psychotria	sp. Rubiaceae Arb 9 11,25 0,21 75 1,23 1,44
ni	15 Apocynaceae Li 9 11,25 0,21 75 1,23 1,44
Mussatia	sp. Bignoniaceae Li 8 10 0,19 50 0,82 1,01
ni	13 Cyperaceae Erv 8 10 0,19 50 0,82 1,01
Uncaria	sp. Rubiaceae Li 8 10 0,19 50 0,82 1,01
Herrania	nítida	(Poepp).	R.	E.	Schult. Malvaceae Arv 7 8,75 0,16 75 1,23 1,39
Allophylus	edulis	(A.St.-Hil.,	A.	Juss.	&	Cambess.)	Radlk. Sapindaceae Arb 7 8,75 0,16 50 0,82 0,98
ni	11 Solanaceae Li 6 7,5 0,14 75 1,23 1,37
Luehea	sp. Malvaceae Arb 6 7,5 0,14 25 0,41 0,55
Anthurium	sp. Araceae Erv 5 6,25 0,12 50 0,82 0,94
Costus	sp.	2 Costaceae Erv 5 6,25 0,12 25 0,41 0,53
Humirianthera	ampla	(Miers.)	Baehni Icacinaceae Li 5 6,25 0,12 50 0,82 0,94
Casearia	sp. Flacourtiaceae Arb 5 6,25 0,12 25 0,41 0,53
Omphalea	diandra	L. Euphorbiaceae Li 5 6,25 0,12 75 1,23 1,35
Bactris	concinna	Mart. Arecaceae Pal 5 6,25 0,12 50 0,82 0,94
ni	07 Malpighiaceae Li 4 5 0,09 25 0,41 0,5
ni	10 Rubiaceae Erv 4 5 0,09 25 0,41 0,5
Doliocarpus	dentatus	(Aubl.)	Standl. Dilleniaceae Li 4 5 0,09 50 0,82 0,91
Cordia	nodosa	Lam. Boraginaceae Arb 4 5 0,09 75 1,23 1,32
ni	17 Hippocrateaceae Li 4 5 0,09 75 1,23 1,32
Myrcia	sp. Myrtaceae Arb 4 5 0,09 25 0,41 0,5
Coffea	arabica	L. Rubiaceae Arv 4 5 0,09 25 0,41 0,5
Davilla	sp. Dilleniaceae Li 4 5 0,09 50 0,82 0,91





































































Nome	Cientí ico Família Hábito N DA DR FA FR IVI
Cissus	rhombifolia	Vahl. Vitaceae Li 4 5 0,09 75 1,23 1,32
Heliconia	sp.	2 Heliconiaceae Erv 4 5 0,09 25 0,41 0,5
ni	01 Poaceae Erv 3 3,75 0,07 25 0,41 0,48
Clarisia	sp. Moraceae Arb 3 3,75 0,07 25 0,41 0,48
Calathea	sp. Maranthaceae Erv 3 3,75 0,07 25 0,41 0,48
Smilax	japecanga	Griseb. Smilacaceae Li 3 3,75 0,07 75 1,23 1,3
ni	18 Polygalaceae Li 3 3,75 0,07 50 0,82 0,89
ni	20 Polypodiaceae Li 3 3,75 0,07 50 0,82 0,89
ni	22 Myrcinaceae Arb 3 3,75 0,07 50 0,82 0,89
ni	28 Polypodiaceae Erv 3 3,75 0,07 50 0,82 0,89
Clematis	dioica	var.	brasiliana	(DC.)	Eichler Ranunculaceae Li 3 3,75 0,07 25 0,41 0,48
Adiantum	sp. Pteridaceae Erv 3 3,75 0,07 25 0,41 0,48
Syngonium	podophyllum	Schott. Araceae Ver 3 3,75 0,07 25 0,41 0,48
Cont.
ni	09 Quiinaceae Arb 2 2,5 0,05 25 0,41 0,46
Alibertia	sorbilis	Duck Rubiaceae Arb 2 2,5 0,05 25 0,41 0,46
Adenocalymna	alliaceum	Miers. Bignoniaceae Li 2 2,5 0,05 25 0,41 0,46
Neea	sp. Nictaginaceae Arb 2 2,5 0,05 25 0,41 0,46
Sorocea	bonplandii	(Baill.)	W.C.Burger,	Lanj.	&	de	Boer Moraceae Arb 2 2,5 0,05 25 0,41 0,46
ni	12 Asteraceae Erv 2 2,5 0,05 25 0,41 0,46
Uncaria	guianensis	(Aubl.)	J.	F.	Gmel. Rubiaceae Li 2 2,5 0,05 25 0,41 0,46
ni	33 2 2,5 0,05 25 0,41 0,46
ni	19 Rubiaceae Li 2 2,5 0,05 25 0,41 0,46
Triumfetta	sp. Malvaceae Li 2 2,5 0,05 25 0,41 0,46
Heliconia	sp.	1 Heliconiaceae Erv 2 2,5 0,05 25 0,41 0,46
Geonoma	acaulis	Mart. Arecaceae Pal 2 2,5 0,05 25 0,41 0,46
ni	05 Araceae Ver 1 1,25 0,02 25 0,41 0,43
Lacunaria	sp. Quiinaceae Arb 1 1,25 0,02 25 0,41 0,43
Erythroxylum	coca	Lam. Eritroxilaceae Arb 1 1,25 0,02 25 0,41 0,43
Naucleopsis	sp. Moraceae Arb 1 1,25 0,02 25 0,41 0,43
ni	08 Hernandiaceae Arb 1 1,25 0,02 25 0,41 0,43
ni	03 Acanthaceae Erv 1 1,25 0,02 25 0,41 0,43
Ananas	sp.	1 Bromeliaceae Ver 1 1,25 0,02 25 0,41 0,43
Curcuma	longa	L. Zingiberaceae Erv 1 1,25 0,02 25 0,41 0,43
Gurania	sp. Cucurbitaceae Li 1 1,25 0,02 25 0,41 0,43
Gustavia	longifolia	Núñes Lecythidaceae Arb 1 1,25 0,02 25 0,41 0,43
Anaxagorea	dolichocarpa	Sprague	&	Sandwith Annonaceae Li 1 1,25 0,02 25 0,41 0,43
Ternstroemia	sp. Pentaphylacaceae Arb 1 1,25 0,02 25 0,41 0,43
ni	25 Orchdaceae Ep 1 1,25 0,02 25 0,41 0,43
Faramea	sp. Rubiaceae Arb 1 1,25 0,02 25 0,41 0,43
Tanaecium	nocturnum	(Barb	.Rodr.)	Bureau	&	K.	Schum. Bignoniaceae Li 1 1,25 0,02 25 0,41 0,43
Smilax	sp. Smilacaceae Li 1 1,25 0,02 25 0,41 0,43
ni	29 Polypodiaceae Erv 1 1,25 0,02 25 0,41 0,43
Dalbergia	frutescens	(Vell.)	Britton. Fabaceae Li 1 1,25 0,02 25 0,41 0,43
ni	30 Sapindaceae Li 1 1,25 0,02 25 0,41 0,43
Theobroma	cacao	L. Malvaceae Arv 1 1,25 0,02 25 0,41 0,43
ni	27 Cucurbitaceae Li 1 1,25 0,02 25 0,41 0,43
ni	24 Passi loraceae Erv 1 1,25 0,02 25 0,41 0,43
Ananas	sp.	2 Bromeliaceae Erv 1 1,25 0,02 25 0,41 0,43
ni	31 Aristolochiaceae Li 1 1,25 0,02 25 0,41 0,43
Passi lora	sp. Passi loraceae Li 1 1,25 0,02 25 0,41 0,43
Doliocarpus	sp. Dilleniaceae Li 1 1,25 0,02 25 0,41 0,43
Chondodendron	platyphyllum	(A.	St.-Hil.)	Miers. Menispermaceae Li 1 1,25 0,02 25 0,41 0,43
ni	32 Rhamnaceae Li 1 1,25 0,02 25 0,41 0,43




























































































também	 constatou	 que	 as	 famıĺias	 Rubiaceae	 (6	 espécies)	 e	
Arecaceae	(8	espécies)	e	Araceae	(7	espécies)	estavam	entre	as	que	














lianas	 e	 epıf́itas	 (JUNG-MENDAÇOLLI	 et	 al.	 2007).	 Araceae,	 cuja	











































desta	 espécie	 em	 uma	 parcela	 localizada	 em	 uma	mancha	 de	
floresta	primária	onde	o	dossel	se	encontrava	mais	fechado,	local	
onde	também	foi	observado	o	menor	ıńdice	de	diversidade	pode	








quantidade	 de	 ervas	 e	 gramıńeas	 de	 outras	 espécies,	 segundo	
Vieira	e	Pessoa	(2001)	a	ocorrência	destes	grupos	de	plantas	em	
áreas	 com	histórico	de	 intervenção	antrópica	 é	 comum,	e	 está	
ligado	 às	 suas	 caracterıśticas	 sucessionais.	As	 autoras	 afirmam	


































Parcela N H’ J
1 592 2,57 0,65
2 1245 2,96 0,69
3 987 2,48 0,60
4 1475 2,23 0,56
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